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НОВЫЕ ВИДЫ BACILLARIOPHYTA ДЛЯ ФЛОРЫ УКРАИНЫ
Приведены данные о нахождении новых для флоры Украины видов из отдела Bacillariophyta.
Даны их фотографии и видовые описания.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Bacillariophyta, новые виды, Украина.
Изучая микрофитобентос киевского участка Каневского водохранилища,
мы обнаружили новые виды для флоры Украины виды диатомовых водорослей.
Ниже приведены их описания и микрофотографии.
Geissleria decussis (Østrup) Lange-Bertalot & Metzeltin (рис. 1, 2).
(Synonyms: Navicula decussis Østrup 1910, N. exiguiformis Hustedt 1944,
N. terebrata Hustedt 1944, N. exiguiformis f. capitata Hustedt 1944)
Форма створок очень вариабельна, от эллиптической до линейно-
эллиптической или ланцетно-эллиптической до ланцетной, концы варьируют от
клювовидного до головчатого. Длина 15-33 мкм, ширина 6-9 мкм. Шов ните-
видный, прямой. Расстояние между центральными порами слегка варьирует.
Осевое поле узкое, линейное, центральное поле трансапикально расширено, имеет
неопределенные очертания из-за чередования длинных и коротких ребер вокруг
центрального узелка, где постоянно присутствует стигма. Штрихи расположены
строго радиально, в средней части створки обычно более или менее волнообразно
и становятся параллельными, слабо сходящимися на концах, 14-18 в 10 мкм.
Ареол 60 в 10 мкм, в форме узких коротких углублений, параллельны централь-
ным порам шва.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевский участок Каневского водохранилища,
Украина, г. Киев, ниже устья Десны: на песчаном грунте при температуре 21,2 ºС,
pH 8,74; перманганатная окисляемость – 10,6 мг O/дм3, бихроматная – 19,20 мг O/дм3.
Концентрация: растворенный кислород O2 – 8,24 мг O/дм3 (93,5 %), NH4+ – 0,26 мг
N/дм3, NO2- – 0,006 мг N/дм3, NO3- – 0,08 мг N/дм3, PO43- – 0,128 мг P/дм3;
26.07.2000.
Э к о л о г и я . Высокомезотрофный, но олигосапробный.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен из водоемов Западной Европы
(Испания) и Африки (Кrammer, Lange-Bertalot, 1986). Имеются данные о
нахождении вида в озерах бассейна р. Березины (Беларусь) (Михеева, 1999). Для
Украины приводится впервые.
Luticola goeppertiana (Bleisch) D.G. Mann (рис. 3).
(Synonym: Navicula goeppertiana (Bleisch) H.L. Smith 1874-1879. Basionym:
N. mutica f. goeppertiana Bleisch)
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Створки эллиптически-ланцетные, ромбически-ланцетные до линейно-
эллиптических с концами от почти острых до тупозакругленных, реже –
клювообразных. Длина 10-65 (144) мкм, ширина 6-15 (36) мкм. Шов нитевидный,
постепенно переходящий к центральным порам (некрючкообразно). Осевое поле
почти узкое до массивно широкого, реже – линейное, чаще ланцетовидно
направлено к середине. Центральное поле в виде бабочки, достигает краев
створки, в середине имеется одна штрихообразная стигма. Штрихи радиальные, по
толщине вариабельны в зависимости от размера створки, в пределах варитетов
18-24 (var. goeppertiana – больше 15/10) мкм. Точки четкие, на почти одинаковом
расстоянии.
Рис. 1, 2. Geissleria decussis (Ǿstrup) Lange-Bertalot & Metzeltin
М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевский участок Каневского водохранилища,
Украина, г. Киев, литораль выше Московского моста, на песчаном грунте,
29.07.2003.
Э к о л о г и я . Космополит. Экологическая принадлежность к водам с
высоким содержанием электролитов (но не в солоноватых). Массовые популяции
в сильно загрязненных (индустриальных) речках, принадлежащих к
полисапробным зонам, в чистой воде встречается редко.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Австралия и Новая Зеландия, Европа (Испания)
(Кrammer, Lange-Bertalot, 1986).
Frustulia weinholdii Hust. (рис. 4).
(Basionym: F. weinholdii Hust.)
Створки линейно-эллиптические. Концы тупые и широкозакругленные.
Длина 28-50 (60) мкм, ширина 6,5-10 мкм. Центральный узелок окружен
маленьким, слегка асcиметричным центральным полем. Ответвления шва слегка
изгибаются, сопровождаемые осевыми ребрами, которые прерываются в средней
части створки. Штрихи параллельные или слегка радиальные на всем протяжении,
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30-34 в 10 мкм, точек в центральной части створки 28-32 в 10 мкм. Верхушечные
штрихи радиальные, конечная расщелина шва Т- или Y-образная.
Рис. 3. Luticola goeppertiana (Bleisch) D.G. Mann
Рис. 4. Frustulia weinholdii Hust.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевский участок
Каневского водохранилища, Украина, г. Киев, литораль
выше Московского моста, на песчаном грунте, при
температуре 15,2 ºС, 4.10.2000. К сожалению, данные о
гидрохимических условиях на станции отбора за осенний период отсутствуют, но
имеются за весенне-летний: перманганатная окисляемость 11,6-14,4 мг O/дм3;
бихроматная окисляемость 27,2-29,0 мг O/дм3; концентрация: растворенный
кислород O2 8,90-7,44 мг O/дм3 (85,9-84,4 %); NH4+ 0,90-0,23 мг N/дм3; NO2-
0-0,005 мг N/дм3; NO3- 1,30-0,14 мг N/дм3; PO43- 0,132-0,103 мг P/дм3.
Э к о л о г и я : встречается не часто, но довольно обильно. Экология точно
неизвестна, так как его часто принимали за другие таксоны, особенно Frustulia
vulgaris и F. neomundana, аутекологический ортимум в олигосапробной зоне, но от
мезо- до эвтрофных пресных вод с низким или средним содержанием электролитов.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Австралия и Новая Зеландия (Lange-Bertalot,
2001).
П р и м е ч а н и е . Новый вид для флоры Европы.
Denticula subtilis Grunow (рис. 5, 6).
Створки узколинейно-ланцетные, всегда выпуклые, с поясковой стороны
узколинейная, концы остро закругленные. Длина 7-20 мкм, ширина 2-3 мкм.
Каналовидный шов сильно маргинальный, и поэтому чаще всего невидимый. В
световом микроскопе видны трансапикальные фибулы, 60-100 в 100 мкм. Транс-
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апикальные штрихи очень тонкие из-за своей слабой контрастности, в световом
микроскопе не всегда видимые, 28-30 в 10 мкм. Точки на штрихах расположены на
одинаковом расстоянии.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевский участок Каневского водохранилища,
Украина, г. Киев, литораль выше Московского моста, на песчаном грунте, при
температуре 15,2 ºС, 4.10.2000.
Рис. 5, 6. Denticula tenuis Kütz.
Э к о л о г и я . По-видимому, предпочитает водную среду с повышенным
содержанием электролитов.
Р а с п р о с т р а н е н и е . О распространении этого вида известно мало.
Нередко распространен с солоноватых водах, эстуариях европейских рек. Исходя
из местонахождений, указанных Hustedt (по: Krammer, Lange-Bertalot, 1988), а
именно: во всех реках вокруг Бремер, а также нижнего Emsbereich, в Laubmoosen и
в Pfählen.
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Achnanthes lauenburgiana Hust. (рис. 7-9).
(Basionym: Achnanthes lauenburgiana Hustedt 1950)
Створки эллиптические до эллиптически-ланцетных с широко-
округленными концами. Длина 4,5-17 мкм, ширина 3-6 мкм. R-створка1 с прямым
нитеподобным швом. Осевое поле узколинейное, проксимально немного
ланцетовидно расширено. Центральное поле образует узкую поперечную полосу в
виде бабочки. Штрихов (20) 24-28 в 10 мкм. RL-створка2 с таким же центральным
и вариабельным осевым полем. Штрихи расположены не плотнее, чем на
R-створке.
Рис. 7-9. Achnanthes lauenburgiana Hust.
1 R – створка со швом.
2 RL – бесшовная створка.
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевский участок Каневского водохранилища,
Украина, г. Киев, литораль выше Московского моста, на песчаном грунте, при
температуре 15,2 ºС, 4.10.2000 и ниже устья Десны на песчаном грунте при
температуре 21,2 ºС, pH 8,74; перманганатная окисляемость – 10,6 мг O/дм3,
бихроматная – 19,20 мг O/дм3; концентрация: растворенный кислород O2 –
8,24 мг O/дм3 (93,5 %), NH4+ – 0,26 мг N/дм3, NO2- – 0,006 мг N/дм3, NO3- –
0,08 мг N/дм3, PO43- – 0,128 мг P/дм3, 26.07.2000.
Э к о л о г и я . Экологическая амплитуда относительно широкая – от
олиго- до мезосапробной зоны и от слабо до умеренно кислотных водоемов с
низким до среднего содержанием электролитов.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Распространен в северном полушарии, однако
локально. Популяции обильны (Krammer, Lange-Bertalot, 1991).
П р и м е ч а н и е . Achnanthes lauenburgiana едва ли можно спутать с дру-
гими таксонами, если обращать внимание на все признаки.
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NEW SPECIES OF BACILLARIOPHYTA FOR FLORA OF UKRAINE
Data about finding of species of Bacillariophyta new for Ukraine are presented. Detailed
descriptions and drawings are given.
K e y w o r d s : Bacillariophyta, new species, Ukraine.
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